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Se ha realizado una observación sobre los diferentes aspectos de la docencia en 
su expresión oral. A través de reuniones periódicas se han analizado las ventajas e 
inconvenientes de cambios metodológicos (problemas resueltos, servicios Web, man­
tenimiento del orden en la clase, etc.). También se han comentado las grabaciones de 
clases realizadas en el grupo. 
Las reuniones mantenidas así como las clases de formación recibidas se han tradu­
cido en una experiencia enriquecedora para los profesores noveles, estimando como 
muy positivos los resultados obtenidos. 
ABSTRACT 
A number of aspects in oral-teaching have been observed. By means of periodic 
meetings, the benefits and drawbacks of methodological changes have been analyzed 
(examination material, web services, discipline problems, etc ... ). Also, the video ma­
terial recorded about lectures in live has been discussed. 
The meetings and the lectures and material received in the beginning of this pro­
gram have resulted into an enhancement of the sort-experienced teachers. The teach­
ers declared a high degree of satisfaction with the results obtained. 
INTRODUCCIÓN 
PROCESO DE CONS1IIDOÓN DELEQUIPO 
El Área de Ingeniería Telemática (AIT) del Departamento de Sistemas y Auto­
mática de la Universidad de Sevilla es un área de conocimiento de relativa juventud 





